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1.1     PENDAHULUAN 
 
 
Bab ini akan menghuraikan secara umum apakah relevannya kajian ini dilakukan dan 
rangka keseluruhan kajian. Beberapa perkara dibincangkan agar mudah pembaca 
memahami  situasi industri kewangan Islam di Malaysia khususnya industri takaful.  
 
1.2     PERNYATAAN MASALAH 
 
 
Penembusan pasaran insurans dan takaful dalam kalangan masyarakat negara ini  masih 
di tahap yang amat rendah apatah lagi di kalangan bumiputera. Apa yang jelas ialah 
kebanyakan mereka masih tidak menyedari bahawa perlindungan takaful merupakan 
salah satu instrumen yang penting dalam pengurusan risiko. Jika keadaan ini berterusan 
hasrat kerajaan untuk melihat sekurang-kurangnya 20% industri kewangan di negara ini 
di kuasai oleh kewangan Islam tidak akan kesampaian. Sehingga April 2009 hanya 7% 
sahaja pasaran takaful telah ditembusi (Bernama, 27 April 2009).  
 
 Dari aspek masyarakat bumiputera, keadaan ekonomi moden yang semakin mencabar ini 
amat perlu diberi perhatian yang serius. Corak pemikiran yang terlalu bergantung 
terhadap kerajaan, terutamanya ketika menghadapi sesuatu musibah sepatutnya tidak 
berlaku kerana risiko kesempitan kewangan boleh diatasi jika aspek pengurusan risiko 
telah dilaksanakan awal-awal lagi.  
The contents of 
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